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Bachelor Master
Blockpraktikum
Blockpraktikumscurriculum Psychiatrie und 
Psychotherapie
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Rapporte
Visiten
Supervidierte Fallführung
Bedside-Teaching
Seminare
Schwerpunkt-Exkursionen
Referate
Fallvorstellung
Stationsarbeit Präsenzlehrveranstaltungen
Blockpraktikumscurriculum Psychiatrie und 
Psychotherapie
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Rapporte
Visiten
Supervidierte Fallführung
Bedside-Teaching
Selbsttests 
Selbsteinschätzung 
Diskussionsforum 
Lernvideos
Leistungsnachweise
Literaturstellen
Seminare
Schwerpunkt-Exkursionen
Referate
Fallvorstellung
Stationsarbeit + E-Learning Elemente (ILIAS) Präsenzlehrveranstaltungen
Lehrvideos und -material im ILIAS-Kurs
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7Evaluation des ILIAS-Kurses 2019
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Die digitalen 
Lehrmaterialien (ILIAS-
Kurs) für das Block-
praktikum Psychiatrie 
waren hilfreich.
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n = 89, Ø = 4.3
Nutzung des ILIAS-Kurses 2019 durch Blockstudierende
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51 Minuten 
(durchschnittliche 
Nutzungsdauer)
62 Zugriffe
(durchschnittlich 
pro Studierende*r)
65 Tage 
(durchschnittlicher 
Nutzungszeitraum) 
5’983 Zugriffe 
insgesamt
42% Nutzung 
> 1 Monat
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2018 2019
+ 7%
n = 106, Ø = 4.7 n = 89, Ø = 5.1
p < 0.05
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26 Items als 
Positiv-Aussagen 
Fazit
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Positive
Evaluation
Initial hoher
Aufwand
Vorteil für 
Studierende
Instrument für 
Qualitätssicherung
+ Curriculum
Übertragbarkeit
möglich
Fragen?
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